A Study on the Description of`Danghada\u27 in Korean Dictionaries by 李 安九 et al.
‘당하다’의 사전 기술에 대하여



























































G ᢂ㫡ᡭG⭵≉GT㫡⭵UGT㫥GG谑G ࢂGὕᘡᡭUG ࢃGᡮ㏡ᡭUG ࢄGὧᡭUGG羝
G ᢂ㫡ᡭG⭵≉GT㫡⭵UGT㫥GG壽G ࢂGᢉⶊ㫡ᡭUG ࢃGᆙᢂ㫡ᡭUG ࢄG≽ᡭUGG羝
OZPGcG㧥⺉Gⷹ⚩ὙG☵ⶍGeG⳽ⲭⴵGOX`[^PG






























































































１６８ 言語文化研究 第２７巻 第２号






























































































































































１７４ 言語文化研究 第２７巻 第２号
3. 사전 기술의 비교 및 고찰





X``W ᛍᢉ⳽ⶍ X``W ᛍ⳽㱍 ⌊㫥
࣠ ࣡ ࣢ ࣣ ࣤ ࣥ ࣦ ࣧ ࣨ ࣩ ࣪ ࣫ ࣬ ࣭ ࣮
ὕᘡᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
Oⴅⳍ PGὕᘡᡭ ̺ ̺ ̺ ̺
ᡮ㏡ᡭ ̺ ̺
ᢈᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὧᢈᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
⳽ỽᡭ OR ὧᢈᡭ P ̺ ̺ ̺ ̺
⳽ỽᡭ OR ㈡㫡ᡭ P ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
㈡㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ሳᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ᆙᢂ㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ᢉⶊ㫡ᡭ ̺ ̺
⳽ሱᘽᡭ V⳽Ꮉᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὧ⚥ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺
ሱṱᡭ ̺ ̺
☵ἵ V⳽㏡⭙Gὧᡭ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺ ̺
ὑᫎ㫡ᡭ ̺ ̺ ̺ ̺





































ࣣ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ሹ↞Gᇹⶑ
ࣤ ⶚ ⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕ 㧥㇆
ࣥ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ㇆㫅
ࣦ ⶚ ⱉ⽊ⴍ⳽G➡ᥢⶊⴍ ᇹⶑ
ࣧ ⶚ ⱉ⽊ⴍⳡGⴎⳕ T
ࣨ ⶚ ᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍ ሹ↞G㈽㥵
ࣩ ⶚ ⳽᷶⽉G⁄㫥GⴅⳍGሳⳕ ᇹⶑG㈽㥵G㈡∕Gቾሲ
࣪ ᥢ 㬒ᥢⳍGⴎᡭ ቩ㜾Gὦ⡩G≉GᇹⶑGሹ↞
࣫ ⶚ 㫅ᥢ ᇹⶑG₽⡥G⳽ⰲG㈽㥵G㯂☵
࣬ ᥢ 㬒ᥢⳍGⴎᡭUG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭U ᆞⶥGᇹⶑGᷩ↞G㌥㫢G‱ⰞG´↞
࣭ ᥢ 㬒ᥢ⳽Gↁ㏡⭵⮭᠝GሌⳍG↤ᡭUG⳽᷶⽉G⫓ⳉG☵⡭U ᇹⶑ





































































































１８０ 言語文化研究 第２７巻 第２号
㭑ⴵ⮊OYWW\PSGዶ⬽☵ⶍG㥁ㆵG⶞㇎G↘GᎁG⭶☵SGዶ⬽ዙⲪ⭹ድGX\UG
㯖⸎⚩OX``]PSGዶ⬽G☵ⶍG㥁ㆵSGᎁG⚺ኅ⯉GኅⶥOXPSG㫥ዶ⬽㫢GZU
崾煸彖帟OYWW[PSGc㫥ዶ⬽G㫅ᥢG㧥㮍G⭹ድeSGⶥ⳽⫭⪱U
cc☵ⶍỡee
cG≽㜾㫢ዙGⷹ⚩⬽☵ⶍGeG⡵ⳡἹGOX`Y\PGO↞㮞⳾GYWW\PU
cGO➡⶞⼦≽PGⷹ⚩⬽☵ⶍGeG⃁⛁⮊GOX`Z_PG⮊㇆⚥኉UG
cG㧥⺉Gⷹ⚩ὙG☵ⶍGeG⳽ⲭⴵGOX`[^PG⫍⃁ᆊUG
cG㗹☵ⶍGeG㫥ᎉ㫢㰕GOX`[^T\^PGⳍⲩ⃁㯝☵U
cG㮍ᢉG㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍGeGⲩ⭽GOX`\WPG㮍ᢉ☵UGG
cGዶ⬽♑☵ⶍGeGዶ⬽ዶ⃁㫢㰕GOX`\_PGᥢ⫍㌥㢙☵U
cG㧥⺉ዶ⬽☵ⶍGeG⡩Ꮉ㈩SG⡩ⰲ㈩GOX`\_PGⳍⲩ⃁㯝☵U
cG♑☵ⶍGeG㯖ⱎ⚩SGᏉↅ➡GOX`\`PGᢉ㫥ዙኅ⚥⺅⡦㰕☵U
cGዶ⬽ᢉ☵ⶍGeG⳽㳵⡂GOX`]XPGↅ⺚⚥ὅU
cG᎑⚺㢙Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGᏉↅ➡GⰁGOX``XPG᎑⚺㌥㢙☵U
cGⰹἵὙG㗹☵ⶍGeG㫥ᎉ㫢㰕GOX``YPG⬽⃁ᆊU
cG㧥⺉Gዶ⬽ᢉ☵ⶍGeGዶ὆ዶ⬽⭹ድⱙGOX```PG᧙☹ᥢ⫍U
cGⷹ⚩ὙG☵ⶍGeGኅ㫢ⱙG⭁⬽⃁㫢⭹ድ✕G☵ⶍ⭹ድ⡭G㥁GOX`]WPGኅ㫢ⱙ㌥㢙☵U
cG㮍ᢉGⷹ⚩ὙG☵ⶍGOⶥY㢙PGeG⌊㫥G☵㰕ኅ㫢ⱙG⭁⬽㫢G⭹ድ✕GOX`_XPG↺ⳡU
cGⷹ⚩ὙGᢉ☵ⶍGeGኅ㫢ⱙG⭁⬽⭹ድ✕GOX``YPGᥢኚ㌥㢙☵U
cG⭹⛁G㫥ዶ⬽G☵ⶍGeG⭹⛁ᢉ㫢ዙG⭁⬽⶞≽ᆥ↥⭹ድⱙGOX``_PG᧙☹ᥢ⫍U
cG煄ꗕ铅駅実GыG煄ꗕ蟶膊棃еX`YWж愤焟就鉳奁Uϐ
cG捎斍焟熾煄ꗕ铅昶駅実GыG斲燄斍GOX`]YV^[PG捎斍焟熾Uϐ
cG縥夊煄ꗕ铅駅実GыG捐縭捎斍煄ꗕ斍菸舻蒝旋еX`]^жꌱ槚荥U
cG煄ꗕ铅捎駅実е報㨯堲жeG捎ꁑ挽愤铅捎斍煄ꗕ铅舻蒝旋GOX`_]PG鏹栄焟梾Uϐ
cG煄ꗕ铅駅実GeG盠陞梟屐लंZ壡GOX``ZPG昶斍ꍏU
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